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Last Name 
Mudri 
Armstrong 
Fellows 
Calkins 
Wilson 
Campbell 
Brander 
Davis 
McHugh 
Feierabend 
Kerschbaum 
Broad 
Brotherton 
Lane 
Gross 
Parton 
King 
Ramos 
Rogers 
Jackson 
Parker 
Danze 
Brugh 
Capati 
Collister 
Stein 
Zeigel 
Kliewer 
Wilkerson 
lweta 
Flores 
Taylor 
Salcido 
Chior 
Fukuta 
Mossman 
Reinecke 
Wikfors 
Wolf 
Ulseth 
Rainey 
Rowley 
Miller 
Friedrichsen 
Hostetler 
Peters 
Wade 
Watson 
Merrett 
First Name 
Rebeca 
Elizabeth 
Laura 
Laura 
Kelly 
Marilyn · 
Rikka 
Jennifer 
Aindrea 
Katie 
Hillary 
Theresa 
Bridget 
Brittany 
Michelle 
Sharon 
Alysia 
Vanessa 
Maddy. 
Lauren 
Ellen 
Whitney 
Mary 
Sarah 
Leighanne 
Erica 
Megan 
Emily 
Chelsen 
Florene 
DeAnna 
Tashana 
Candace 
Kimmarley 
Marika 
Rebecca 
Kahlie 
Bethany 
Natalie 
Mandy 
Jennifer 
Leanne 
Destiny 
Sara 
Lauren 
Elizabeth 
Stephanie 
Jana 
Lindsey 
Hometown 
Howell, Ml 
Medino, OH 
Wilmore, KY 
Nicholasville, KY 
Versailles, KY 
Oconomowoc, WI 
Tampere, Finland 
Prattville, AL 
Bracebridge, Ontario 
Kansas City.MO 
Independence, MO 
Walnut, CA 
Alta Loma, CA 
Upland, CA 
London, ON Canada 
Mars Hill, NC 
Olathe, KS 
Bellevue, NE 
Overland Park, KS 
Broken Arrow, OK 
St. Charles, MS 
Kansas City, MO 
Lilburn, GA 
Peachtree City, GA 
Omaha, NE 
Gypsara, KS 
Carbendale, CO 
Lenexa, KS 
Kansas City, KS 
Lagos, Nigeria 
Abiline, TX 
Kingston, Jamaica 
Portland, TN 
St. Catherine, Jamaica 
Tokyo,Japan 
Bakersfield, CA 
Murietta, CA . 
Mesa, AZ 
Rancho Santa Fe, CA 
Lawrenceville, GA 
Newnan, GA 
Brampton, Ontario Canada 
Vail,IA 
Sioux City, IA 
Staunton, VA 
Sherwood, AR 
St. Simons Island, GA 
Ft. Payne, AL 
Riverside, CA 
Univeristy 
Aquinas College 
Asbury College 
Asbury College 
Asbury College 
Asbury College 
Asbury College 
Auburn University Montgomery 
Auburn University Montgomery 
Auburn University Montgomery 
Avila University 
Avila University 
Azusa Pacific University 
Azusa Pacific University 
Azusa Pacific University 
Bacone College 
Bacone College 
Baker University 
Bellevue University 
Benedictine College 
Benedictine College 
Benedictine College 
Benedictine College 
Berry College 
Berry College 
Bethany College 
Bethany College 
Bethany College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Bethel College 
Biola University 
Biola University 
Biola University 
Biola University 
Brenau University 
Brenau University 
Brenau University 
Briar Cliff University 
Briar Cliff University 
Bryan College 
Bryan College 
Bryan College 
Bryan College 
California Baptist University 
Shea Brittany Yorba Linda, CA California Baptist University 
Montgomery Cara Bardstown, KY Campbellsville University 
Swencki Laura Lebanon,KY Campbellsville University 
Yannelli Danielle Lexington, KY Campbellsville University 
Wilber Kellie Mayfield, KY Campbellsville University 
Berte Sarah Wauwatosa, WI Cardinal Strict University 
Burg Jenna Plum, PA Carlow University 
Young Hannah Jo Boise, ID Carroll College 
Lorenz Talya Billings, MT Carroll College 
Beall Catherine Helena, MT Carroll ·College 
Korzelius Amy Lake Stevens, WA Cascade College 
Aranui TeAwhina Rotorua, New Zealand Cascade College 
Barnes Brianne Fenton, Ml Cedarville University 
Hayes Erin Cedarville, OH Cedarville University 
Koch Katie Lilburn, GA Cedarville University 
Riggs Bethany San Antonio, TX Cedarville University 
Wailes Hannah Cedarville, OH Cedarville University 
Anderson Natalie McPherson, KS Central Christian College 
Hartzell Caitlin Midwest City, OK Central Christian College 
Spencer Paula Arlington, WA Central Christian College 
Ouren Sarah McPherson, KS Central Christian College 
Schimke Beth Tucson, AZ Central Christian College 
Bass Katelyn St. Peters, MO Central Methodist University 
Cram Callie McMinnville-Eugene, OR Clarke College 
Waters Natasha Dubuque, IA Clarke College 
Troy Martine Ogden, UT College of Idaho 
Greif Mandy Payette, ID College of Idaho 
King Melissa Omaha, NE College of Saint Mary 
McLaughlin Jesse Omaha, NE College of Saint Mary 
Rogers Haley Moncks Corner, SC Columbia College 
Heimsoth Erika St. Johns, Ml Concordia University 
Wurzel! Kelly Lambertville, Ml Concordia University 
Negre-Collas Marie Paris, France Concordia University 
Verhofstadt Caitlin Silverdale, WA Concordia University 
Pronovost Justine Milwaukie, OR Concordia University 
Webb Sara Littleton, CO Concordia University Nebraska 
Hermann Shelley Lincoln, NB Concordia University Nebraska 
Montanez Zahira Buena Park, CA Concordia University, Irvine 
Abercrombie Aubrey Corona, CA Concordia University, Irvine 
Uriarte-
Betancur Darlene Riverside, CA Concordia University, Irvine 
Matthews Jessica Yelm, WA Corban College 
Allen Karyn Merlin, OR Corban College 
Brendsel Breana Bigfork, MT Cornerstone University 
Brussee Jessica Kalamazoo, Ml Cornerstone University 
Soule Jaren Grand Haven, Ml Cornerstone University 
Reese Rebecca Lansing, Ml Cornerstone University 
Williams Sarah Verona, KY Covenant College 
Jones Lydia Melbourne, FL Covenant College 
Johnson Kyria Watsontown, PA Covenant College 
Harrison Sarah New Market, Ontario Crichton College 
Boehle Ashley Warrenton, OH Culver-Stockton College 
Simpson Susan Portland, TN Cumberland University 
Duff Sarah Greensboro, NC Dakota Wesleyan University 
Fox Kara Omaha, NE Dana College 
Kovar Kelsey Schuyler, NB Doane College 
Duggan Jaime . Grand Island, NB Doane College 
Koehler Bridget Windsor, CO Doane College 
Spencer Kelly Bellyue, CO Doane College 
Ouwinga Kristi Byron Center, Ml Dordt College 
Sikkema Sarah Ridgetown, Ontario Dordt CoUege 
De Nooy Kelsie Denver, CO Dordt College 
Du Mez Kate Brookfield, WI Dordt College 
Paul-Bowden Tennly Payette, ID Eastern Oregon University 
Naber Ella Tucson, AZ. Embry.,.Riddle Aeronautical University 
Griffin Brittany Chandler, AZ. Embry~Riddle Aeronautical University 
Nash Lauren Kansas City, MO Embry-Riddle Aeronautical University 
Drummond Mandy Palm Coast, FL Embry-Riddle Aeronautical University 
Walker Lori Benton, KY Freed-Hardeman University 
Peck Hannah Murfreesboro, TN Freed~Hardeman University 
Fields Stephanie Benfoh, KY Freed-Hardeman University 
Dickie Danielle Clovis, CA Fresno Pacific University 
Wiederhold Anna Fayetteville, OH Georgetown College 
Velotta Jessica Lexington, KY Georgetown College 
Wilhoit Andi Versailles, KY Georgetown College 
Marshall Emily Louisville, KY Georgetown College 
Clem Amy Logansport, IN Goshen College 
Sowers Katie Hesston, KS Goshen College 
Nafziger Elizabeth Goshen, IN Goshen College 
Schlabach Laura Goshen, IN Goshen College 
Gotwals Ali EastGreenville, PA Goshen College 
Anderson Lindsay Leesburg, IN Grace ·college 
Jones Leslie Grandview, WA Grace College 
Burns Laura Orland Park, IL Grace College 
Kuhl Amy Saline, MT Grace College 
Danner Leslie Raytown, MO Graceland University 
Comley Linsey Smithville, Ontario, Canada Graceland University 
Carlile Mica Port St. Lucie, FL Graceland University 
Eskridge Shay Rowlett.TX Graceland University 
Cook Kristina Beeton, Ontario, Canada Graceland University 
Erps Brittany Eldridge, IA Grand View University 
Purdum Alexis Norwalk, IA Grand View University 
Olson Bethany Chariton, IA Hannibal-LaGrange College 
Schnitzmeier Kelly Kirkwood, MO Hannibal-LaGrange College 
Kotschwar Allison Omaha, NE Hastings College 
Schademann Amanda Lincoln, NB Hastings College 
Sexton Rachel Fort Collins, CO Hastings College 
Herse Jessica Omaha, NE Hastings College 
Miller Jennifer Webster, NY Houghton College 
Dix Rebecca LaGrangeville, NY Houghton College 
Buszka Rebecca Lancaster, NY Houghton College 
Cressman Leah Burlington, Ontario Huntington University 
McGraw Bethany Toledo, OH Huntington University 
Zwibelman Hannah Kansas City, KS Illinois Institute of Technology 
Wilde Sara Tucson, AZ Illinois Institute of Technology 
Senger Lydia Monument, CO Illinois Institute of Technology 
Mejia Ashley Fort Wayne, IN Indiana Tech 
Hockersmith Amy Colorado Springs, CO Indiana Wesleyan Univeristy 
Ponist Rachelle Brownsburg, IN Indiana Wesleyan Univeristy 
Turner Catherine Franklin, TN Indiana Wesleyan Univeristy 
Mathews Rebecca Spring Arbor, Ml Indiana Wesleyan Univeristy 
Cottom Lauren Brandon, MB Canada Jamestown College 
Lammi Maria Cloquet, MN Jamestown College 
Knack Jodi Gainesville, FL John Brown University 
Burley Stacie Colorado Springs, CO John Brown University 
Hartner Baerbel Ettringen, Germany Judson University 
Bocquin Amber Shawnee, KS Judson University 
Romesberg Janee Rockwood, PA Judson University 
Coffman Pua Knoxville, TN King College 
Rimmelin Ashlee Friendwood, TX Lambuth University 
Thorpe Lesley Ann Ontario, Canada Lambuth University 
Tuck Kristine Midland, TX Lee University 
Cox Tiffany Pearland, TX Lee University 
Christensen Linn Oslo, Norway Lee University 
Hickey Chelsea Boulder, CO Lee University 
Donnestad Julie Oslo, Norway Lee University 
Christensen Christiane Oslo, Norway Lee University 
Achten Jenna Franklin, TN Lee University 
Tankersley Ashley St. Charles, MO Lindenwood University 
Schaffrin Abby St. Charles, MO Lindenwood University 
Heaton Lorna Liverpool, England Lindsey Wilson College 
Theodorsdottir Bryndis Kopavogar, Iceland Lindsey Wilson College 
Allie Dina Livonia, Ml Madonna University 
Hess Lauren Livonia, Ml Madonna University 
Johnson Andrea Canton, Ml Madonna University 
Stoychoff Ashley Canton, Ml Madonna University 
Morgan Vana Homeworth, OH Malone University 
Kemp Shauna Rochester, NY Malone University 
Genmeade Alisha North Canton, OH Malone University 
Knies Brittney Huntingburg, IN Marian College 
Pels Leeann Indianapolis, IN Marian College 
Hochgesang Rebecca Ferdinand, IN Marian College 
Burrows Mallory Greenwood, IN Marian College 
Arth Allison West Lafayette, IN Marian College 
Runyan Sarah Rochester, IL McKendree University 
Spotanski Erin Troy, IL McKendree University 
Braun Katie Olathe, KS MidAmerica Nazarene University 
Robison Erin Independence, MO MidAmerica Nazarene University 
Vennart Missy Overland Park, KS MidAmerica Nazarene University 
Gregg Breanna Horse Cave, KY Midway College 
Pena Vivianna Calistoga, CA Mills College 
Neill Leslie San Mateo, CA Mills College 
Gutilla Erin Fresno, CA Mills College 
Allen Heather Foristell, MO Missouri Baptist University 
Roberts Ashley Granite City, IL Missouri Baptist University 
Prior Kathryn EdwardsviUe, IL Missouri Baptist University 
Palmar Alayna Kennett, MO Missouri Valley College 
Chin Tiffany Toronto, Canada Missouri Valley College 
Batres Adriana Guatemala City, Guatemala Missouri Valley College 
Bottila Sarah St Louis,MO Missouri Valley College 
Carmichael Bethany Hampton, VA Montreat College 
Kovarik Katie Clayton, NC Montreat College 
Kukuk Maggie Sioux City, IA Morningside College 
Goss Kate Omaha, NE Morningside College 
Haase Sara Spearfish, SD Mount Marty College 
Condon Theresa Lakefield, MN Mount Marty College 
Havran Amber Norway, IA Mount Mercy College 
Samek Beth Cedar Rapids, IA Mount Mercy College 
Bose Kateri Cedar Falls, IA Mount Mercy College 
Misamore Angie Findlay, OH Mount Vernon Nazarene Unversity 
Hughes Mara Pickerington, OH Mount Vernon Nazarene Unversity 
Blutt Tara Anne Des Moines, IA Northwestern College (IA) 
Bugler Serah Nicole Huzley, IA ·· Northwestern College (IA) 
Rebecca 
Corlew Olinda Sioux Falls, SD Northwestern · College {IA) 
Seeger Sarah Kathryn Apple Valley, MN Northwestern College (IA) 
Northwestern Oklahoma State 
Guinn Ashley Mansfield, TX University 
Middleton Amber Midlothian; TX Northwood University 
Dreier Tina Merschwitz; Germany Northwood University 
Burgei Jennifer Cloverdale, OH Ohio Dominican University 
Zabriski Morgan Plano, TX Oklahoma Baptist University 
Garbrecht Erika Yukon, OK Oklahoma City University 
Baker Christin Edmond, OK Oklahoma City University 
Nimz Kara Oklahoma City, OK Oklahoma City University 
Johnston Danielle Bloomingdale, IL Olivet Nazarene University 
Gremar Katie Bourbonnais, IL Olivet Nazarene University 
Duvendack MacKensie Metamora, IL Olivet Nazarene University 
Ziegler Sarah Ruch, OR Oregon Institute of Technology 
Stoner Janelle Central Point, OR Oregon Institute of Technology 
O'Brien Katie Jacksonville, OR Oregon Institute of Technology 
Bennett Janie Grants Pass, OR Oregon Institute of Technology 
Trovar Angelica Kansas City, MO Park University 
SaTeles Gabriella Brasilia, Brazil Park University 
Pires Dena Kelowna, BC, Canada Park University 
Gardner Melissa Lake Lotawana, MO Park University 
Chapin Ivy Independence, MO Park University 
Adams Ashley Prescott, AZ PointLoma Nazarene University 
Mikolay Erica North Versailles, PA Point Park University 
Reffner Molly Pittsburgh, PA Point Park University 
Tokarski Alexa Pittsburgh, PA Point Park University 
Meshes Anne Rockford, IL Robert Morris College 
Shipe Maria Bexley, OH Robert Morris College 
Zimmerman Lindley Lockport, NY Roberts Wesleyan College 
George Bethany Walton, NY Roberts Wesleyan College 
Grotbo Heather Helena, MT Rocky Mountain College 
Clark Anna Hidiksval, Sweden Rocky Mountain College 
Tresner Tiffany Helena, MT Rocky Mountain College 
Dockter Brittany Great Falls, MT Rocky Mountain College 
Wagner Danielle Worht, IL Saint Xavier University 
Scigalski Sarah Alsip, IL SaintXavier University 
Simon Shelby Endlewood, CO Savannah College of Art & Design 
Luciano Jordan Bradenton, FL Savannah College of Art & Design 
White Staci Chillicothe, OH Shawnee State University 
Locklear Sarah Model, GA Shorter College 
Glenfield Renee Peachtree City, GA Shorter College 
Barnes Mallory McDonough, GA Shorter College 
Hoskinson Jessica Conyers, GA Shorter College 
Hayden Stephanie Marlette, Ml Siena Heights University 
Saul Katie Royal Oak, Ml Siena Heights University 
Wilmoth Ashley Fraser, Ml Siena Heights University 
Marinello Amanda Clinton Township, Ml Siena Heights University 
Stoutenburg Kim Roscommon, Ml Siena Heights University 
Gant Jacqueline Burnaby, BC Simon Fraser University 
Holt Jenna Lees Summit, MO Southern Nazarene University 
Muri Chelsey Monroe, WA Southern Oregon University 
Southwestern Assemblies of God 
O'Connor JoAnna Springfield, MO University 
Southwestern Assemblies of God 
Malcolm Allison Milwaukee,·w1 University 
Southwestern Assemblies of God 
Richardson Leah Flower Mound, TX University 
Carmickle Amber Renee Lubbock, TX Southwestern College 
lnendino Erica Sherman, IL St. Ambrose University 
Perkins Kirstin Davenport, IA St. Ambrose University 
Miller Leigh Palmyra, MO St. Ambrose University 
Shaw Lindy Clive, IA St. Ambrose University 
Ward Brittany Moline, IL St. Ambrose University 
Soulias Jenny San Marcos, CA Tabor College 
Jimenez Melissa Fresno, CA Tabor College 
Vance Erin Concordia, KS Tabor College 
Koch Ellen Indianapolis, IN Taylor University 
Sopcisak Christy Lawrenceburg, IN Taylor University 
Lane Shawna Minnetonka, MN Taylor University 
Burkhart Jillian Keller, TX Taylor University 
Guion Allison Mechanksburg, PA Taylor University 
Miller Rebecca Ann Wheaton, IL Taylor University 
George Paya Nairobi, Kenya Thomas University 
Wolf Naama Moshav Ben-Ammi, Israel Thomas University 
Ballinger Amanda West Greenwich, RI Thomas University 
Argabright Brittany Vinton, VA Trevecca Nazarene University 
Zurlindin Lindsey Weaverville, NC Trevecca Nazarene University 
Billin Nicole Hudsonville, Ml Trinity Christian College 
Buikema Natalie Brookfield, WI Trinity Christian College 
Prins Mindi Hudsonville, Ml Trinity Christian College 
Faasse Sarah Grandville, Ml Trinity Christian College 
Lee Brittany Lookout Mountain, GA Trinity Christian College 
Machiela Jill Holland, Ml Trinity Christian College 
Mutua Njoki Nairobi, Kenya Trinity International University 
Parra Christa Rockford, IL Trinity International University 
Bjurlin Serena Phoenix, AZ Trinity International University 
Seeland Abigail Wheaton, IL Trinity International University 
Kratzer Ruth Los Alamos, NM Trinity International University 
Zierten Natalie Racine, WI Trinity International University 
lbata Karen Atlanta, GA Trinity International University 
Dean Rebecca Antioch, IL Trinity International University 
Goncalves Karla Boston, MA Union College, KY 
Hauss Kimberlee Memphis, TN Union University 
Rawls Emily Cordova, TN Union University 
Zimmerman Laura Lebanon, TN Union University 
Williams Abigail Crossville, TN Union University 
Dirksen Katelin Abbotsford, BC Union University 
Blackard Candice Collierville, TN Union University 
Walker Brooke Niceville, Fl Union University 
Stevens Katie Missoula, MT University of Great Falls 
Britt Patti Temple City, CA University of Great Falls 
Parliament Lauren Sioux Falls, SD University of Sioux Falls 
Jones Jenna Deadwood, SD University of Sioux Falls 
Taghon Jessica Ft. Wayne, IN University of St. Francis 
Schultheis Kara Mishawaka, IN University of St. Francis 
Thieme Sara Ft. Wayne, IN University of St. Francis 
Roy Morgan Ft. Wayne, IN University of St. Francis 
Ellisen Melissa Elkins, WV University of St. Francis 
Whisler Mary Elkhart, IN University of St. Francis 
Linson Kelli Ft. Wayne, IN University of St. Francis 
Gliovenco Toni Elmhurst, IL University of St. Francis {IL) 
Owen Emily Tulsa, OK University of St. Mary 
Baumstark Theresa Hermann, MO University of St. Mary 
Saucedo Nery Bartow, FL University of the Cuberlands 
Howe Lauren Day Ridge, KY University of the Cuberlands 
Dubeck Jamie Clarksville, TN University of the Cuberlands 
Banner Amy Youngstown, OH Ursuline College 
Kasza Stephanie Uniontown, OH Ursuline College 
Tagliarine Ally Seren Hills, OH Ursuline College 
Caldera Amanda Santos, Brazil USAO 
Lindsey Jenna Moorpark, CA Vanguard University 
Davis Michelle Roseburg, OR Vanguard University 
Anderson Emily Baraboo, WI Viterbo University 
Sorenson Ashley Reedsburg, WI Viterbo University 
Anderson Samantha Baraboo, WI Viterbo University 
McDermitt Shanya Akron, OH Walsh University 
Simmons Jennifer Lancaster, England Webber International University 
Rankin Danielle Salt Lake City, UT Westminster College 
Maldonado Madeline Salt Lake City, UT Westminster College 
Pirente Jennifer Rexburg, ID Westminster College 
Bonte Stacie Fenton, MO Wiliiam Woods University 
Steffen Shannon Frisco, TX William Carey University 
Palmer Mona-Lisa Kingston, Jamaica William Carey University 
Erickson Jeana Biloxi, MS William Carey University 
Turner Shayna Long Beach, MS William Carey University 
Hatfield Kathleen Liberty, MO William Jewell College 
Pouche Lauren Lee's Summit, MO William Jewell College 
Due April Kopolei, HI William Penn University 
Becka Ashley Litchfield Park, AZ William Penn University 
Carter Britney Garden City, KS William Penn University 
Dolen Kristen Independence, MO William Penn University 
Withrow Whitney Kuna, ID William Penn University 
Phinney Kristen Washington, MO William Woods University 
Westhues Nicole Moberly, MO Williams Woods University 
Hinton Robin York, NE York College 
Loney Kaitlin Derby, KS York College 
